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Tiyatrodan Dönüşte
İ stanbul Şehir Tiyatrosuna karşı şimdiye kadar yapıl­
mış tenkidler arasında en çok İs­
rarla üzerinde durulmuş olanla­
rından biri, telif piyes kabul et­
mekten kaçındığıdır. Bu itibarla, 
grip tatili biterek kapılarını aç­
tığı zaman, gerek Diam ve gerek 
Komedi kısımlarında birer telif 
piyes oynanmasını pek mesut bir 
hâdise olarak selâmlamak iste­
rim.
V'â-Nû ile Nihal Karama gara­
jının eserleri olup Dram kısmın­
da oynana (casuslar) ı îstanbu- 
Ia gelir gelmez seyretmiştim. Dün 
akşam da, Komedi kısmında ilk 
defa temsil edilen ve Cevat Feh­
mi tarafından yazılmış bulunan 
(Hacı Kaptan) a gittim. Bu da 
bir komediden çok ziyade bir vod­
vil. Vakası Karadenizde ve bir 
yük gemisinde geçiyor, ve anbarı- 
na sığınmış bir tuluat kumpan­
yası mensuplarının cin ve peri 
taklidlerinden doğan türlü tuhaf­
lığı insana hoş vakit* geçirtiyor. 
Sadece güldürmeği hedef tutmak­
la beraber, içinde muhtekir Ya­
hudi gibi bir iki pek canlı tin de 
bulunan, lâtif bir op ret' kıltğ.na 
girmeğe de pek mnstahFbir r- 
Fakat, bütün bü temsil'esna­
sında, dünya zevklerinin en bü- 
yüklerinden biri olan tiyatrodan 
ne derecede nasipsiz yaşadığımızı 
düşünmek beni mahzun edip dur­
du. Zira, mayıs ayile beraber, nü­
fusu milyonu belki de aşmış olan 
bu şehrin bu yegâne tiyatrosu ay­
larca sürecek bir zaman için ka­
pılarını kapıyacak ve kışları diyar 
diyar, kasaba kasaba dolaşan Elr- 
tuğrtil Sadi Tek, Başid Kıza (za­
vallı Kaşid Kıza!) heyetleri ve 
benzeri kumpanyalar, müşterinin 
yeni sanması için isimleri on ke­
re değiştirilmiş nihayet bir düzü­
ne bayat vodvilden mürekkep re- 
pertuvarlarıııi mesire yerlerindeki 
salaşlarda tekrarlamak üzere İs- 
tanbula hücum edecekler...
İstanbul Belediyesinin Şehir 
Tiyatrosu sanatkârları memur­
luk haklarından istifadeyi redet* 
mediklerine göre, BVecibelerini 
de kabul ederek yılda bari ikişer 
ay mezuniyetle iktifa etseler, yaz­
lık tatilleri bu kadar uzun olma­
sa!,, diye düşünmez misiniz?
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